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Bir ‘dışavurumcu’ olduğuna inanan Ertuğrul Ateş, yeni resimleriyle Danimarka yolcusu
‘M istikyansım alarla ilgileniyorum  ■
Kültür Servisi - Yaklaşık iki 
yıl Önceki New York sergisiy­
le adından söz ettiren ressam 
Ertuğrul Ateş, yeni dönem re­
simleri ile bu kez Danimarka 
yolcusu. Kopenhag’daki sergi 
eylül ayının başına dek süre­
cek. Sanatçıyla yeni sergisi ve 
sanatı üzerine konuştuk.
- Danimarka’daki yeni ser­
ginizden biraz söz eder misiniz?
ERTUĞRUL ATEŞ - Yak­
laşık iki yıl önceki New York 
sergim sırasında tanıştığım sa­
nat tarihçi Loise Klixbüll ba­
na teklifte bulundu. Danimar­
kalI ünlü galerici Tomas Toft’a 
ulaştı ve çalışmalarımı tanıt­
tı. Bana gelen istekler doğrul­
tusunda bir buçuk yıl süren 
bir çalışmayla resimlerimi ta­
mamladım.
- Resimlerden bazdan ol­
dukça büyük boyutlu. Büyük 
tuvalle çalışmanın her sanatçı­
ya getirdiği özgürlük duygusu­
nu ve zorluklarım siz de yaşa­
dınız mı?
ATEŞ - Tuval büyüdükçe 
oranlar, renk ve tüm ayrıntılar 
değişir, tuvale hâkim olmak 
zorlaşır. Giderek kontrolünü­
zün dışında olmaya başlar her 
şey. Bu, insanı hem heyecan­
landıran hem de zora sokan 
bir durum. İşin sonunda ‘alnı­
nın akıyla çıkabümek’ duru­
muyla karşı karşıyadır insan.
- Yapıtlarınızda ‘değişiklik 
içermeyen’ bir bütünlük söz 
konusu. Resminizin bu niteli­
ği yeni serginizde de sürüyor 
mu?
ATEŞ - Bu çok doğru bir 
tespit. Çünkü resmimin böy­
le bir yanı var. Bu sergide de 
28 resim aynı dönem ve aynı 
paletten çıktıkları için bir bü­
tünlük taşıyor.
- On dört yddır New York’ta 
yaşıyorsunuz. Oradaki sanat 
ortamında bulunmak size ne 
kazandırdı?
ATEŞ-Her şeyden önce ‘cid­
diyet’ kazanıyorsunuz. Ben 
ressam olmayı New York’ta
bir kez daha öğrendim. Çün­
kü, Türkiye’nin ressam pro­
fili ile New York’unki aynı de­
ğildi. Orada ‘ressam’ denildi­
ğinde yalnızca resmin içinde 
olan kişi anlaşılıyor.
New York’a her yıl 80 binin 
üzerinde ressam, gelecek ara­
mak için geliyor. Bu anlamda 
kıyasıya bir mücadelenin için­
desiniz. Yüzlerce galeri, onlar­
ca müze, birçok özel koleksi­
yon var.
Her şeyden önemlisi çok 
ciddi bir ‘sanatyazmı’ var. Tüm 
bu olanakların içinde bu 80 
bin kişiden ancak 800 kadarı 
sanat tarihinde kendine bir yer 
buluyor. Burada eleştiri kuru- 
munun objektifliği ve ciddiye­
ti çok büyük önem taşıyor.
Müzeler, galeriler ve basın 
‘aktir bir sanat ortamı oluştu­
ruyorlar.
‘Özgün olmak önemli’
- New York’un çok kültür­
lü yapısı ve bu savaşım içinde 
nasıl güçlükler yaşadınız?
ATEŞ - Amerika son dere­
ce değişik etnik yapıya sahip 
bir ülke ve ama sonunda Hı­
ristiyan bir toplumu barındırı­
yor. Fakat kim olduğunuz ve 
nereden geldiğiniz ilk anda 
hiç önemli değil, siz yaptığı­
nızla varsınız.
- Bu anlamda yabana olma­
lım getirdiği farklılık bir avan­
taj belki de...
ATEŞ - Maalesef Osman­
lI’dan gelmek, Türkiyeli ol­
maktan daha ciddiye alınıyor. 
Çünkü Osmanlı daha çok bi­
liniyor ve tanınıyor. Burada 
devlete düşen çok büyük gö­
revler var. 31 yaşında Ameri­
ka’ya gittiğimde elbette çok 
zor şartlar altında yaşadım ve 
çalıştım; ama inanç, inat ve 
eylemi bir araya getirdiğiniz­
de bir yerlere gelebiliyorsu­
nuz ancak. Bir zaman sonra 
yaptığınız iş farklı sesler söy­
lüyorsa neden olmasın! Orta­
mın böyle bir yanı var zaten; 
kültürün, bilginin olduğu bir 
sistem kendine yararlı olabi­
lecek ne varsa kabul ediyor.
- Türk resmini nasıl değer­
lendiriyorsunuz?
ATEŞ-İzlediğim kadarıyla 
Türkiye’de iki taraf var. Birin­
cisi ciddiyeti barındırıyor. Bu 
ciddiyet ve iddiayı özellikle 
genç kuşaklarda görüyorum. 
Onlarda soylu bir çaba var. 
İkincisi ise maıjinal ve moda 
olma çabasında olan bir grup 
ki, zaman zaman bu iki grup 
çatışıyor.
Özgün olmak, yaşadığın top­
rağın ruhunu yansıtabilmek 
çok önemli bir unsur. Anado­
lu ezgileri ve ruhu, özgün bir 
kaynak olarak yeterince de­
ğerlendirilemiyor.
Bu eksiklik bence, yurtdışm- 
da neden kendimizi göstereme­
diğimizin de en önemli sebe­
bi. Türkiye’de ayrıca yeni ola­
na bir karşı tutum söz konu­
su. Özellikle son iki yıldır ye­
niden gündeme gelen türküle­
ri yorumlayan genç insanlara 
yapılan eleştiriler bunun çok 
açık örnekleri. Bozmadan sa­
nat olmaz. Yıkacaksın, yeni­
den yapacaksın ama özü kala­
cak elbet; bu, özü bozmak de­
ğildir.
- Resminizi siz nasıl tanım­
larsınız?
ATEŞ-Bir ‘dışavurumcu’ ol­
duğumu düşünüyorum. Re­
simde zamanı ve mekânı or­
tadan kaldırdığınızda geriye 
ruhsal durum kalıyor. Bu an­
lamda algılama yöntemim mis­
tik, dünyanın mistik yansıma­
ları ile ilgileniyorum. Bu, se­
çimim dışında, kendiliğinden 
oluşan bir şey oldu; resim be­
ni buraya getirdi.
- Burada deştirmenin rolü 
nedir? Adnan Çöker’in deyi­
miyle Türkiye’de bir türlü ya- 
zjlamayan sanat tarihi hakkın­
da ne düşünüyorsunuz?
ATEŞ - Resmim üzerine ya­
zılanlara diyeceğim bir şey 
yok.. Resimler ‘benim’, kitap 
‘onun’. Gombrich’inbir sözü 
var: ‘Hiçbir eleştirmenin anı­
tı dikilmemiştir.’ Çok doğru. 
Bu anlamda eleştirmenin öz­
gür olduğunu düşünüyorum; 
ama sözünü ettiğim ciddiyet ve 
objektiflik Türkiye’de yok de­
necek kadar az.
Adnan Çoker’e katılıyorum, 
halen yazılamamış bir sanat 
tarihi var. Bir ansiklopedi alı­
yorsunuz elinize., kimi isim­
ler var, kimileri atlanmış. Bu, 
‘ansiklopedi’ olmanın getirdi­
ği niteliğe aykırı bir durum za­
ten!
- Türkiye’de ne zaman ser­
gi açacaksınız? Çıkacak kitap­
tan söz eder misiniz?
ATEŞ - 20 Ekim ’de Ada- 
na’da bir sergim olacak. Ardın­
dan 25 Ekim’de ‘Kaş Sanat 
Galerisi’nde bir sergim daha 
açılacak. Kitap, 2001 yılında 
çıkacak ve psikolog Defne An- 
oba ve galerici Leslie Nolen’in 
ortak bir çalışması olacak.
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